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UT SM'I afiHgtíor^ P3ra ro<,a f^111'1 
^ ^ ^ m J pueMoiJe lo miami provin-
ta» T 
t u ótátmti j inundos que ic 
MHHVá iMjMlor m lo, H o l d í n n oficitlei 
han i.-tiiihr »1 í;efc poUlíco mpcc-
tivo, por tuyo iuti()u<¡(a: fe-pasirin i Joi 
r«lii«.rcv di* los mencionailo-i pírimlicoi. Se 
fsccpl.h de t i U disposiciqu ¿ los Srfs. Ca-
pitanes grueralfí. (Ordrhes <¡c & de A b r i l 
? % d i A g ü i t o Je i b3«j j 
Sok»fl ^cí*! polílico circulará á los alcaldes y ayuntamienlos de las provincias las l^ yes, decretos y resoluciones gene-
1 y fipin'ii de las CorLr.s cualquiVra qur aea »•! romo á que prrtcnezcaii. Del misitio modo circulará á )ot alcaldes 
ttwU©^»1©1 «odas las i j i . j . M . .>t ¡usl^rocci^^í rr{;ianirnio5 y providencias fiener/al« s del gobierno cu cualquiera ramo, 
^ didlcbog rc en lo locanlc á sus atribiicionc3.=^/7. a56 de la ¡ e j de 3 de Febrero de iSa.^. 
91) 
COBIEUXO P O L I T I C O . 
Sección de G o b i e r n o — N ú m . i34; 
t7 Sr, Director de la Casa~ho$picin y ts/ ó*¡fos J Ó 
tila íudad me dice con fecha Zo de abril ultimo lo s í -
*tn la maiíana de esle dia lian fallado <l,c « U 
doi muíliarlios f de edad el uno de aííos y se 
U í i B U n c o y el otro de poco mas cuyo uom-
f^e e» Pillo Alvarcz los que .v lían libado sin mi 
nomínenlo ni d de los demás (jefes de la casa 
f&iodo lalicron como de coilumbrc á caía de sus 
pwiroi; aunque se presume bayau ¡do en pos de 
l i T iai,ido 416 ?fMl cnpiial puede 
j . que lia)an lomado otra d i recc ión ; y. eu C S -
M Í 1 / ^ i V ' S# sc diriia á 105 a,c;>Mcs P01* 
íürfQ 0(1010 6 tn el lj(i,í',lilí ^ r,n qMP los cap-
f ^ cir,Jaí,0Mas lcnas Por í luc ">asl>icu puedeuser 
dKllüs jóveoej . 
^ Í - ^ Í J ^ los fusaJos, 
^ H'id . ,J?,/";,//0- ^^taiura 4 pies, color l ú e . 
^ ^ X H I Jl,U,0'i encarnado ó de snv al, i liaqucla 
/ V / / ; ; ^^^co blanco roo í l n f s BO|:W p a ñ o cojo. 
tHrr( > e t"»/'uiacJo. K s u i u r a . / f p i e » , color 
i>i ! í a í í o s - " ' :- • 
l \ c t / . ; , , , t , > ' ^ « . M a de sayal, gofra do ala. 
don y seguridad púhlica procuren su captura» León x 
de mu yo de \ ^l^,z=zManuel García JIcrrcros.z=Fcderi-
co Rodrigue^ Secrelan'o, 
Sección de Fomenlo .= iSúm. i35. 
Siendo indispensable para la buena adminiilraw 
cion de los pueblos de esta p r o T Í n c i a 9 que S. M . 
se ba dignado confiarme, el conocimiento cxzclo do 
todos los que la componen , n ú m e r o de T e c í n o s y 
almas de cada uno y distancia que los separan tan-
to de la cabeza del municipio, cuanto de la del partido 
judicial respectivo y de esta capital; prevengo á los 
alcaldes constitucionales de la misma f que en el p r e -
ciso t érmino de i 5 días me remitan un estado a r r e -
glado al modelo que arompaiía al boJelin en que es-
la órden se comunica , procurando llenarlo con la ma-
yor veraridad posible, pues que en ^cllo bario un 
Líen general á la provjpria y particular á los pueblos 
que a d i n i n i M r a n . León .'i de mayo de s 8 4 ^ = M a -
IJUCI (jarcia U c r r e r o i . ^ r c d c r i c o ¡Rodríguez., Sccrc-« 
Sección de Foinenlo.irNijm. iSl», 
Por t i Ministerio de la Gobernación de la P e n í n -
sula ha ^pedido con Jcelia i% de febrero último la 
lUa l urden - ¡¿QÍMÚC Í : 
.Kn.vista de un.i solicitud de D. J o s é P¡o V a z -
qii};/ v l - r r u l i a , director de la sociedad minera l i -
lulada de I.V/.Vz/ri A:, q u ^ á n d u . c d é l o s pe juicio* 
Ijuc suf/a la conipArna oo 1^  venta d.^ bíi carbonci 
de jas minas que trabajan en los pueblos de U l r i -
Jí^nul» . , JMomojr y M i m u U a p , «-«n la pro^ 
xitoiA de. 'IVrucK poc J a •roncurr^nc¡a.líquc se vo 
' obligada á sostener con algunos min.W^qup j in 
rofuial idááel proenidas por las leyes ni d pago de 
1;»4 
l¿» lonCriliiifionrs SÍT.'alaíJas, «liifrnlar. cn^.lcrni rar-
iur f i i f cros v vrr.ilci» AU$ pr4aJacio*-¿-aiXi-iirc£Ío^a«jc 
. - . 1 • , r. . . 
nr> piirii.- señalar a I O S M M O S el ÍC MI.CI,-, l^ s 
clíffMfsíciooei i e p A l r í , la Réina a<* ha scf\¡i l() mandar 
que V . S. coiniin¡(|ii«' Ini ¿I t lCfn ' í H M ^ Icrniii.anrt'S 
p.ira ijil»: el Ii»5|M tU.r d¿ ) í l Í A l r i l o por 5)f Ó l«>liriiaiiilí> 
la rí»o|)«'rai ion i!tl Gfeíc p f t í i ' ! . « [ rovT(H jj i im-
pida loda ¡ D Í r a r r i o t t d r tai d i l p o f i c í o n c a q u f e r i cen en 
el ramo de m i n a » , p r o l i i h i r n d n cualquier aprove-j 
chainteolo «leí carl ío i f y detnal t u s l a n c í a j mincralva 
para el rual no te liaj.a nliirnido la rninpelrnic a u -
lor i zac íon ron arreglo á la l e y , r n i d a m i o ('«• que na -
djc eluda el pago de las roplr ¡liut ioi r.^  5 e ñ a l a d a 5 y el 
cunipIirnicDlo de l.^ s djSQVM «)i.<(io> n lonex rei/iiivas al 
Iráfiro de los |imdiirlo.s y proroelicndrt contra lo* in-
írar iorcá de h manera esialiN'rida p a t í i Í< M U a l m -
sos que reden en p c r j u i í i o de 1'aS enijircsas de Luc iu 
fe y de la mi?nu i o d u s l n á , ' 
Ln tjue se anuncia al púhíuo para tu intendencia 
f eumptiatientOk León * { de abril tle i R/, 5.=.1//iniif/ 
García íhtreros,=LFederico Kodriguet, Secretario, 
Sección de Fonicnta=TNaní. i .Tj.**' 
-S3,"í , • 11 't'*'i{ *> l V ÍOJf% • I' ,:'::>! lid «ai5»nvG*iq ttl *h *.c) 
La Dirección general de Minas ha circulado á lo* 
Jn ipec tore , de ríiitiitos con fecha 18 de l a i t u a l l a o r -
den siguiente* 
« K l a n O u l o i a 8 J e la 1 n s I ra ccío í í p r o \ i 5 i o n a I de 
|8 de diciembre de i S a S previene que en el caso 
de inypender lo: Crabajns de ana núnn / reengíendo 
íos enscrci y cfeclos niueblfs los dueños csinii obli-
gado» á atisarlo as/ al Insp íc ior del distrilo para 
que publicándose por carteles pueda al^un Giro con-
linuar sus labore» A c . La fr.ha de eMe aviso por 
parle de algunos minero», ya sea por defldia, igno-
rancia ó malifia , ba dado lupar con frecuencia á 
lilipios que de otro modo se bnlmr:.n e w í a d o , y 
también sirve de prelrsto ron no un nos frecuencia, 
i los deudores por el derecho (Je superficie para r r -
hujar ó demorar el pago de eMe impuesto con la 
escusa de abandono, iyw no consta de un modo o f i -
cial. Para eví iar en adelante semejAntei inronvenien-
te» recordará V . el cumplimiento del citado . i r l i n i -
h>, y hará V . saber por medio de edictos fijados m 
o^s parages mas público* de la cabecera del distrito 
y principr.les purblns' mineros del minino, ó injer-
tos en el boletín ofic¡Dl de la provincia, que todo 
minero eslarfi obligado al pa t^f del derecho de M I -
perficie de las m m a » de »u pertenenci.i bastad día 
que con arreglo al arlicolo citado haga formal aban-
dono de ellas, del que tomada razón en las oficí-
tías del distrito se le e n f r ^ r á testimonio en que 
conste el tiombre de la min.iv pü^igtS en que^es lá 
Situada y el dia en que hace ab*ndonn de e l b , pa-
ra que en lodo tiempo pnedan hacerlo constar; r e -
mitiendo lo« Inspectores memuAtmente i e.ua • D i -
rección general un estado detallado de l#i m i n A 5 que 
§ o esta forma hayan » i d o abamdonadas/* 
Lo iptó 'sert-inl de gohiórno á*lov regiíéradores «fe 
minas á fm dr no imurnr en hit prrjiMcios ij,** s*{fH~ 
rittn Jallundo ú *u CHmpltmieMo. León ite a t r i l dó 
—Manuel García Ihrrtrot ,—i tdxnvu H v W -
guez, Ssa rc t ano , 
uv >\ r«'i í i ia 2a/ai %t\ Í ^ I tt-ínia/ j* ¿ - J ^ ' 
unta litperioc la \ \ ^ \ ^ i 
la .sin., de I. x,,..,, .1.. í o , edíncioLcoí;. " 
f C,".,"'1r Se»r . . l y o r S ^ 
• : r ; d í a ^ í n i c i ^ - ^ ^ ^ 
gan a propoMio bien pafd dadnas dél E«ítdo I 
l>-.<u.frtH..s presidio<, r .Ure l . s rasá<'de t o r f e ' 
- o n o b e n ^ . n . i ^ l ^ p i t a l . s , escuela., r á b r ¿ ^ 
otro» e .Ublec ¡m¡W pífilJioí 3 & ¿Ó^WWíS 
mas o menos general; bien para ser ropserTadoi .o 
mo monumento» hísidricoi ari/»i¡cos ó q„crfar |n 
¡gfesias consagradas al cu!lo divino donde sea rnen. / 
l er , por cuyo iludió JC logrará utilizarlos ron tcnl 
laja % sin verlos desaparecer so. t MX .-.„, , ... N (^ 
una i..nuera tan fastunosa romó eftVrirpaí^ 
cion r o n f o M i i e ha btelldo katía a h o r a ; la Í U i n / 
dulcera dt que tm ptolHifóhxú t. i.:n-Jf.-oro dfidc 
ltré;:o y ron la i.-r ..•>;. r n i r. I r r i o n , ^ icn;jn ^ 
biCií r o m h i M r se Ü.- .m n r^o f i f ^ í g ufen les dii^ 
posiciones: i .a Los Inh r.l. nirs del RÍIno proced í 
r á n inmedialamente d foruiiar una lista nominal de 
lodoi-los edifirios-conventos que estén por cnagenar 
en sus respectivas provincus v no sr hall-n habitados 4 
la saton por religiosas, ni .-«i;'ni¡rados dtlnjiiiTameo-
le para objetos de utiü. ind - pública i at |Qo^ ramo ó 
c o r p o r a c i ó n , incluyendo en ella aquellos que aunque 
reúnan; esta cir. m. i i . , . > li.i\ .nj• sido concedidos 
po- este Ministerio, y su actual destino deba mi-
rarse en su rohterneneftl ifírifU meramente provisio-
nal. • a.*1 K n sü M'5>la v oNtr.«!o prtM lamcoic* a los 
Geíeá polflicos, auiofidades militares, eclesiásíicas y 
otras cu . i l e^u ie i a iílí%vmo i los aviiniarii í¿njos, co-
mis¡(»ne'-jwrA^ íncialrs de ñronumehíft$,1 sociedades eco-
n o m i c a s > drm.is kfbrfmi^ aHAW s^ tp'dblícá's, Sumario 
íllila Kélaétbñ t . • i - M iuc - . icim ri ic ctasificada, ifí la cual 
J>j>;ii./,fa »•! (IfSliuo ii.irlirnl.ir t\nr ni Sil conrejitO 
A(\\ - .l.ir.-c .-. cid^ íUM i - (c i i i«t 'nlo, y> le coiui-
(l. ri-n }.r*i(.io pata alfefftf'WHHIeüinilttülollel Kn.i.lo, 
sa le ¿UÍiiM e.ip.i?. .le-'irrlllr un inf> ífc 'ililulj'! 
mil anicamei.lt | » r a M T , en y'rhM ¡WWW*» 
...-(.r.-sD.,.!,. ..I ...i>.m. iM.ni-o 1 wl « l a d o , 
splicacion que lü trtSléWP**'! tet^., vtal*\}*fl*** 
de- . l r- pnru- i pue.la r ^ n ^ r l i NáWdO, »alor 
« r o x t e a d o , ihoacioR) demaí p a r l i - n h ^ . b ' M " * 
. . . m t r i n Ser t * Í ü * » b , « P c o t t d -'i »" 'f'"" " 
.-...ra coMagr.da- ..I <'»'"' J Js 
* ^ ^ ^ ^ a ^ l a t e 
le f.n P'.r qi.ien enrr. 4| . . .xb . 3. 1 . ,e 
« l . o r á -.al Mu.U.e . i . . ^ M - • r ; 
l , . i„rt i .r , i . *entari V" ^ s ^ 1U ' 
. ,rl,rn1. r n n b Admlnía lr .c íon ^ n c r . l de 
l^11 3Ic< Y S. M > COri prrsci.na de los 
¿<*>* ÍVU'T ] Z I W * J c C C d d destino o apjl^ 
ci«lírá 10 q^C debí d a ^ e á r . d a e d i f u n ^ . n -
f,fiOÍ, f ^ U , n.i.ofidades y corpoiaciones a^ i romo 
fCfl,0*r larcí podriftienit* l í*«V P<W el ruiulur-
]* % * r m * * * * y v*r* ,a Tr,,m;, rC50,ücií:n' 
Ml, pcücionrf al misino IVIinisieno en s o l . -
AlnfA In. c . i i r M ¡ ^ ^ o n v ^ W ílWfl ^ rer.bmcn ron 
^ I r l o P Ü l i ^ O d >...)<. de u.üidad recono-
^ " ^ U i u i u n u n . - , J . á cen^o, ^ » n las c . r -
f nciai y cpn arrffilq < 'os dre reíos v Rtíalei or-
^ • níej 5 a í*-1 pobíer i ip se reserva drlcrnu-
d f n V ^ r n . 3 ' ^ i u í ¡ " c iC ba df r o o c k - r en loso-
P,f r á |a Ci,^:rf.n. ion de aquellos edirinos-conven-
^ u c í ^ o l u l a n u n i e M ' -n snsrephbles de olra 
' I l i o n , de modo que el Tesoro nTorlc de ella 
,p,orC$ fell¡a¡ai que ba^ü el d i a . - ^ Y la traslado i 
S $, de acuerdo de la .lunia para q«ir M •¡rv;i íliJ,"" 
Jncr »« CO¿pHinjc¿l9 dáüdola ta imMn. idad ronxe-
^Ctti? Y rrnnH' i'do á la mayor br.Mdod la lisia J 
i^hcíon *lc 1^ edifinos-con^rnlos que «e ríwl.-.man; 
ícwaodo en ci inlcrin el roriho de esta nrden." 
lo (¡ue u insería en d holetin oficial p a r a su n o -
Itnt'lad f tfcitos tsprje^ adps en i a ilisponciun 
Iton 3 de mayo de i 8 4 5 . = J ü í i n JUtlriguet RadiUu. 
DiriTACION I'KOVINCIAL DE CIUDAD—REAt» 
Comprendiendo la Diputac ión los Lcncficios que 
lan de ic^uirse de inaugurar el sistema de comuni-
caciones que desea ver establecido en esla protincia, 
\ que farililandn las de sus pueblof entre SJ y con 
!J> ¡imílrofes, la ronduzcan al f;rado de ^ prosperidad 
que es Mjsrepl ib le , considera muy Teniajoso no 
roDienlirsc demora y llc\ar el plan á efecto en el 
menor liúnicro de años posibles, pues abrazando, ade-
mai de U rarretera que cu la artualidad se traza la 
qut Jenie ella ha de dirigirse á la provincia de Alba— 
«le, y por consecuencia á las de Cuenca, Valencia 
] Mjrna, proporcionados >a los recursos, el interés 
poeral prcicribc la mas ronslanle ariiudad hasta 
1 niir 'a obra que ha de ser uno de sus mas sólidos 
ouhmenloj. Kn tal ronrepto, aunque la aprobación 
linca comprendida enlre Alm.idi n y la villa del 
torral de (.alatrava se halla pendiente cíe un nuefo 
. ^ o c i u M c n i o dispuesto por e l ^ o b i e í n u de S. M . ; 
i!VA0pOr ^ m i s i n o definiliv.-niienle el plano, plic-
^ c ^ndiriones y prrsupocslos que c o n c junidcn 
dcAdc <ruha v¡,,« ^cl Corral hasta Puerto-, 
s ' M C3,alder¡dos los a; bilí ¡os que ha ronri'di-
r*r*\[\' l>0r SU I>iCa, (,Mlcn i U 1 7 í ,e c,H'f0 ú h i i n o 
¡aU h 'rr,,r * ,os COi,os a,! la carrtMcrai lia «•csuci-
^,,r;lJWWl,ac*r á 1'úWica subasta las o b ^ d e 
^ h a i u T i r ^ ^^rtl^da ,,,,cil 110 I ' í íer lo lapi -
rralt icnalaAo para la c e l e b r a r ¡ 0 | i del 
^ « 1 * 1 di r 
¿- Cílíbr, ^ ' ílC ,l,:<>0 «üato en el local d o n -
1 ^ J \ l % r u r * n v s ^ * ,-' kora de diez á doce de 
^"nr./v U / y * f0n<r,l¡0»^^ que se copian á con-^ 
¿ i * 1 ,¡yiüai que se enterarán los l ¡ . ¡ -
l ^ H r t ^ u / d V c r ^ ' l ' ^ ^ l a r á n de rn.n.ruMi» en 
c con los planos, moilfilos, prc-
supucitoi y dffnas' dorumenlns tfét f u ñ í a n dar todo 
el ronorimimici q»n' ferien !".. i i . iMe«adós l"- < tir.les 
para pnder h . H n pt opnM. ir ory m el üelo ile f a f l ú -
b a ü a , garanliriii >u r^^pntfcbUKlád^ enirrrmdo 
aiií« - en ln I íoposiinr fa «Je los bhéOl provinriab s U 
raniidad de o n . r j o o r<., qU'- «era d e M n I í i :.l rema-
tante lueinqiH- fonftfftUcé !e':ilnirr»lfí su Úéüti% y á los 
demás imnediatamente úeijp'uej de ronrluidu d acto del 
irefDÍité«9|ci<;iní» <'.*•«. • • « 
La seguridad de. los arbítrtoi , la admir:;<iracion 
de sus prndur!n<, cwje|)«ndiente de lodo olro fondo y 
objeto, de ñ i v o s rirrunsianrins podrán IdsTictfadtfféi 
enterarse, v el cefé QOltqVe Ra Dipuiaríon alicnde i 
cuanto pneda fnnlribuir ni mfefor t¡k\ib dé un asuntrt 
de Ida notable imporUncia, son fararrljVs del exarlei 
cumpliu.ienh. de los pjgnj y dumnj rond.ciuncs que en 
los contrato^ qncBen e^i:pulidos, y que'tiene la sa • 
lisfarcion de m;, i i i le5lar al luccr püWíkd esio nuun-
cio. Ciudad-lical i i de abril de i84S.=:K. P. t Dio-
nisio Gain2a.=Viccnle »Iosf} IWaero, Secretario. 
Condiciones facultativa* qut, a Jemas de fas funerales 
Qpr$há(fqs for S. />/. en i.{ de, abril de 1*836J fian da 
servir pora la comirveemn de ¡a rarretera de Vueriola-
pie lie ú /Jl/naden, 
D E LA RSPLANACION Y TtT.l F í h M R . 
Marrada /a traza del camino, se formaria 
las rasantes y curras de unión set;un los puntos, que 
señale el Ingeniero; y el contratr5ia; eí latá obligado 
i desmontar n lerrnpleriar la parre necesaria COD 
sujeción á dichos puntos. 
a.1 T a m b i é n estará obligado i arrancar toda* 
las raices de árboles y arbustos que se hallen com-
prendidos en la ostensión del caminó . 
3.* La anchura del caíflmd será de 3o pies, 
enlre las aristas esteriores de los pasros, y solo po-
drá sufrir alguna modíficiícíM en mas ó en menos 
en los puntos que señalo el Ingeniero. 
4.1 La e.^plananon'íerá una superficie convrxa 
arreglada al perfil transversal de ella, y el bomba-' 
do del firme no pasará nunca de i -3o del camino. 
5.a A uno y otro lado de la esplanarion s© 
abrirán las cunetas, cuya anchura» p udiente y pro-
fundidad detormiunra rn cada caso el J r ^ e n í m ' , 
directorv según la cantidad'de > agua á' q u é han de*, 
dar paso. 
G.a Los taludes de I01 desmontes para la espía— 
nación se arreglarán según las instlruLtiones del ln — 
t;» i.iero á la calidad de las tierras eu que se practi-
quen. 
7,3 l'n los puntos donde la osplanarinn cslif for-
mada con Jeiraplenes, so les dará «un talud de uno 
y medn) <le baso para uno do altura, ap¡50oánd<)lo$' 
per rapas de G á & pul^adns de espesor; y si MI a l -
tura fuese mayor de 3 pies se ctjpoi.drán Á las l l u - ' 
vlai hasta que liaban asiento. 
S.1? Sin per¡uirio de los convenios que hapa el 
CpAUh^aCi ron los dtuños de las propiedades p n í x i -
may i^miuo, qiieda úii la oblígt(H<m de Écri'aple-
nnr todas las escavaCipncs que p r a c l í r . i í e p.irj lor—T 
inar I05 Icpra^onct| Ri<|lri}iírc que >e lialíeu .» t i t í í dis-
tancia del camino dob'c de i«s alturas del tcri^tdi:« 
9 M 
>• t s i a y a i í o n r n n n i l . ^ , n r m i h r á o - l a l proyecciones 
ile IJI .-iríMAí i '*lrri(»fcs «le [p] pasfos. 
i).* C O I H luiMoi fj«ie sc.ni tftos Irfbkjof^ rccl if i -
ttxún las ras.-uuc.s o r n - b d a lo caja y icparados los 
;cri.i|ilciir^., *c rcM.n.KLMÓn pQt el Ingeniero para 
U.ir% ron »IJ nprulnrinn, se rrnpiece á colocar el fir-
JMC; Mppracion ípie i»r. tendrá in -ar , linila que aq«ic-
II05 h.ny.no l .rdic ti . M M I I O a.sifnlo ó hayan cjiailo 
rspocilos i la acción de las aguas, durante por lo 
JUCIÍOS un in \ icnn). 
,o.a J^l rnrfM- ^rrá <lr a/t pies de ancho y ie 
roftipondi^ qrnrrnl de 3 capas. La primera de ¿ 
I nidadas de caprsor y de piedras de 3 á 3 y media 
brigadas du arjsjia. La sfegundi del i i i í smo espesor 
^ .!<• picdrns de a y media pulgadas de arlsia; y la 
irrrcra de i pulgadas de espcior en el centro^ y 
irrminara rn cero en los cslremos. La piedra de esta 
rapíi scri del l a m a ñ o m á x i m o de una y m e d í a pul— 
^adas do amia* | 
i f * E l firipiD del Iro/o octavo se c o m p o n d r á de 
una capa de 5 pulgadas de espesor y de piedra de 3 
a 3 ) inedia p ú t r i d a s de arista; otra segunda capa del 
mismo espesor y de piedras de a. y media pulgadas 
il»; arista, y de otra tercera rapa de 5 pulgadas de 
rspeior en el centro, y cero en los estremos, com— 
|»ucsla do piedras de i y media pulgadas de arista. 
i a. Todo el material que se emplee en el afir-
inado de la h'nea de camino, comprendido desde el 
iMiehlo del Corral al de Torralha será de cuarzo, con 
I n c l u s i ó n pLMiluta de toda piedra cali/a. L a capa su -
iiorior del ü l t j m p trozo tlesdc Arenas hasta su lermi-
nación será de la piedra suelta, que se halla entre 
i l sitio d r i i n n i n a d ü el Kocinar y Puer lo láp irhe , 
i3.'a No se admitirá en el firme piedra alguna 
rodada, aun cuando tenga las dimensiones asignadas 
a las diferentes capas, si antes no so hubieie fractu-
rado con\mienlemcitlo á ¡uicin del ingeniero. 
i L * VA finne se cuhrirá con una capa de arena 
de ii«is pulgadas «lo c>pesor. 
i J ' L a pendiente transversal del camino será 
titinprc ma\ür que la longitudinal. 
ur. i.\s oruAS I>K i \ r.iiic\. 
iG.A Las obras de fábrica se asentarán siempre 
s' brp terrenos declarados suficientemente resistentes 
por el l n i ; e o i ( T o y sin esta circunstancia ser^n des-
irui iLs de MI orden. 
17.a Toda la sillería estará labrada á escoda y 
p o n u fnu , y 5n asiento ha «!'• o^^  á hueso y sin c u -
Fus o á baño do iponterQ) h»^un las circunstancias y 
clase ds la obra lo exijan. 
. 18.* | La silu ri.i de los paramentos se colocará 
á soga y ti ioi», debiendo lencr dos piea la primera y 
11^ el Ú l h m ^ . r. . . R • -
igr* Los moros de inampoitería se c o n s t r u i r á n 
c m i piedras de dioo n i^oiH\N pr'.j>orrioiir,da.<t coloran— 
do las mayores en los ;ii)i;ol4is. y f í imoar¡oi^f , p r é -
l.i figura 1 orn >p^ndi(i» 1 c, los .bon . (JULML. r.'n 
pcrfectaiivenU; acuííados, golpeando la piedra hasia 
«b-.-pnl.iO el i n n r h r n sobrante, y los paramen—' 
|()< uuedaf^án regol.ir i/.ados. 
3 M . N Todo mortero qoc se hoh¡r»e f.tltado á 
las . i . ^ i M U I O . I . I •> di l I IL«OI»-ÍO; rcUti^apibiile a lu 
caoíidad y calidad do la* mcztlas ) a so manipula-
non sni M i i o y >, ie,uü]tiu , „ ^ 
bnradas con ellos. 
a 1 .* 
IIK 
d 
I^s muros de piedra en seco ic ^nstro" 
rán de piedra, de dimensiones proporcionada, r j " 
cadas sobre sus mayores caras, acuñadas y é b S t 
y sus paramentos regularizados á plC0> cJ0l| ^ n 
lud de la sexta parle de altura. 
a a / E l contraiista aceptará como dicha, toda, la. 
condiciones generales para las contratas de | , j 0|ir 
públicas de caminos, aprobadas por el GobÍernora4 
las adicionales de la Dirección general. ^ ^ 
• 3 / E l empresario es responsable de todas lai 
oLras del firme por el termino de seis meset drMMlcl 
de la recepción provisional hrrha por el li micro 
y por ün año para todas las obras de fábrica! * 
CONDICIONES ATlMIN15iTRATlVO-.rrnNf)MirAS4 
i , * Las obras que comprende la línea de carre-
tera que ha de abrirse desde el Corral á PoerlolJpU 
che, ascienden, según los presupuestos formados por 
el Ingeniero, á 3 .877 ,176 rs.,cn cuya cantidad se 
'icluye el valor de los terrenos, arbolado y %¡ñrdo 
c propiedad particular, que deben ocupar aquellas, 
y satisfacer el conlralisla ó contratistas á sus respec-
tivns dueños . 
a.a La Diputac ión de acuerdo con los contratis-
tas fijará el término en que deberán darse concluidas 
las obras, el cual no pasará de dos años . 
3 . ' Los empresarios afianzarán el cumplimiento 
de su contrata, depositando, en el acto de firmar la 
escritura de remate, una octava parle del imporlt 
total de aquel en dinero. 
/,.* La fianza sé levantará tan luego como el em-
presario presente á la diputación certincacíon dada 
por el Ingeniero, que acredite, que ct valor de las 
obras ejecutadas asciende al de las cantidades que 
tenga recibidas, mas el importe de la fianza. 
5. * A los ocho días de haber comunicado el sc-
ííor Gefe polít ico al contratista la aprobación del re-
mate, otorgará este la correspondiente escritura de 
obligación y fianza. 
6. * A los 3o días do otorgada la esrrífora, que-
da obligado el contratista á dar principio á la's'obraf, 
valiéodo>e, en la parte posible, del dia^oV mimeríi 
de operarios vecinos ó residentes de l.i provincia. 
7 / K l importe, en que se rematen e.tns obra?, 
ha de satisfacerse por la Deposi taría e f . ñk los 
fondos deMinados á ollas en ao pla'zoi ¡go^ci de tres 
en tres me.es, verifi. endose el primer pafeó eii 8 d* 
setiembre próximo. Para lodos ellos 'presentará el 
contratista certificación del Ingeniero, por Ta qiie ha-
ga constar que el estado do las obras cobre Vor m ' 
loe \ i octava pnrte do íinnza, las cantidades recbulas 
y la que v.iya á percibir. , 
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